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人数（人） 6 10 8
　男性 5 7 3
　女性 1 3 5
　  平均値  標準偏差 　  平均値  標準偏差 　  平均値  標準偏差 有意差
年齢（歳） 73.5 ±4.8 68.0 ±2.8 76.9 ±2.7 ｐ＜0.05
AIS（点）  5.0 ±5.1  6.0 ±3.2  7.0 ±3.5 ns










人数（人） 割合（％） 人数（人） 割合（％） 人数（人） 割合（％） p値
既往歴（治療中もしくは以前治療の者）
1　高血圧 3 50.0 6 60.0 4 50.0 ns
2　高コレステロール 0 0.0 5 50.0 3 37.5 ns
3　狭心症 0 0.0 1 10.0 2 25.0 ns
4　心筋梗塞 0 0.0 3 30.0 2 25.0 ns
5　糖尿病 1 16.7 4 40.0 2 25.0 ns
6　脳卒中（脳梗塞，脳血栓，脳出血） 1 16.7 1 10.0 3 37.5 ns
7　腰痛 1 16.7 4 40.0 3 37.5 ns
8　膝関節痛 2 33.3 3 30.0 3 37.5 ns
9　肩関節痛 0 0.0 2 20.0 2 25.0 ns
10　股関節痛 0 0.0 1 10.0 1 12.5 ns
11　その他部位の関節痛 1 16.7 0 0.0 3 37.5 ns
12　骨粗鬆症 0 0.0 0 0.0 3 37.5 ns
13　がん 0 0.0 0 0.0 2 25.0 ns
14　認知症（軽度認知機能障害を含む） 1 16.7 1 10.0 0 0.0 ns
15　結核・肋膜炎 0 0.0 0 0.0 0 0.0 ns
16　リュウマチ・関節炎 1 16.7 0 0.0 3 37.5 ns
17　痛風・高尿酸血症 1 16.7 3 30.0 0 0.0 ns
18　パーキンソン病 0 0.0 0 0.0 0 0.0 ns
服薬状況（服薬中の者）
1　高血圧 3 50.0 6 60.0 5 62.5 ns
2　コレステロール 0 0.0 5 50.0 5 62.5 ns
3　心臓 1 16.7 3 30.0 3 37.5 ns
4　糖尿病 1 16.7 4 40.0 2 25.0 ns
5　消炎鎮痛 0 0.0 0 0.0 1 12.5 ns
6　睡眠薬 0 0.0 3 30.0 4 50.0 ns
7　安定剤 0 0.0 3 30.0 2 25.0 ns
痛みの自覚症状（自覚症状有りの者）
1　腰の痛み 1 16.7 5 50.0 6 75.0 ns
2　肩の痛み 0 0.0 3 30.0 5 62.5 ns
3　首の痛み 0 0.0 0 0.0 2 25.0 ns
4　膝の痛み 1 16.7 5 50.0 5 62.5 ns

















人数（人） 割合（％） 人数（人） 割合（％） 人数（人） 割合（％） p値
喫煙状況
現在吸っている 1 16.7 1 10.0 0 0.0 ns
運動実施状況（1回30分以上の運動を週2回以上）
行うつもりはない 2 33.3 1 11.1 0 0.0 ns
行わなければならないと思う 1 16.7 1 11.1 2 25.0
時々行っている 1 16.7 4 44.4 5 62.5
最近（6ヶ月以内）はじめた 0 0.0 0 0.0 0 0.0
6ヶ月以上行っている 2 33.3 3 33.3 1 12.5
健康状態の自覚
非常に良い・良い 1 33.3 2 28.6 0 0.0 ns
普通 2 66.7 3 42.9 4 66.7
悪い・非常に悪い 0 0.0 2 28.6 2 33.3
夜間の睡眠の状況
かなりよかった 2 50.0 2 25.0 1 14.3 ns
少しよかった 2 50.0 0 0.0 3 42.9
どちらともいえない 0 0.0 6 75.0 2 28.6
少し悪かった 0 0.0 0 0.0 0 0.0
かなり悪かった 0 0.0 0 0.0 1 14.3
起床時刻の規則性
必ず決まった時間 2 33.3 3 37.5 1 12.5 ns
ほぼ決まった時間 2 33.3 5 62.5 5 62.5
決まっていない 2 33.3 0 0.0 2 25.0
朝食時刻の規則性
必ず決まった時間 1 16.7 2 25.0 1 12.5 ns
ほぼ決まった時間 3 50.0 6 75.0 6 75.0
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